








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8巻4号 本間 膣式子宮捌術 215
平均在院日数は膣式単純子宮全別除にては16．7日，膣式筋
腫複雑捌除術（縦切，榎出，．．分割法）を施行せるものにては．
17．1日であった。
交 献
（日召禾030．8．30受．付）
一　．1）　Peham－Amreich　：　Operative　Gyndkologie
　　　175　（1925）．
2）　Heaney：　Am．　J．　Obst．　Gyn．　30，　269　（1935）．
??????
??
?
?????
?????????
Averett：　Am．　J．　Obst．　Gyn．　35，　978（1938）．
BaP，f　ock：　Am．　’」，　Obst．　Gyn，　36，　1028（1938）．
Coun’seller：　Surg．　GYn．　Obst．　99，　761（1954）．
Riehter：　Zbl．　Gyniik．　76，　1921（1953）・
Riehter：
嬬21，413（闘召29＞．
岩田：産と嬬21，88；21，258（昭29＞．
小山：産と嬬21，369（昭29）．
荻野・：H婦．会誌36，94（昭16）．
Z．Geburtsh．142，229（1955）；明比：産と
Summary
　　　　67　cases　of　consective　operations　of　vaginal　hysterectomy　preformed　from　Feb．thvJune
1955　are　presented．　’　　・，
　　　　1）　Vaginal　hysterectomy　Was　preformed　ina11 cases　without　preliminary　vaginal
incision　（even　in　the　presence　of　large　fibroids）．
　　　　2）　Operations　preformed　may　be　listed　as　follpws．
　　　　　　　　　　　34　Simple　hysterectomy．
　　　　　　　　　　　　6　Hemicision　and　enucleation．
　　　　　　　　　　　27　Morcellation　in　addition　to　the　above．
　　　　3）　Total　loss　of　blood　is　greater　than　in　abdomin41　hysterectomy．
　　　　4）　As　compared　to　abdominal　hysterectorhy　a　marked　reduction　of　postoperative
pain　was　noted．’　・一　・　　　　5）・　None　of　the　67　cases　were　fatal．
　　　　　　　　　　　A11　67　cases　recovered．　．　’　．　・　一
　　　　6）　Prophylactic　che’Motherapy　Was　administered　in　47　cases　resulting　in　an　8．5e／a　oC
postoperative　complications　Ci．　e．　38．10C　fever）．　．　．　，　／　一
　　　　　　　　　　　750／o　of　the　non　treated　groups　（20）　showed　complicatiQn．
　　　　7）　Average　postoperative　hospitalization　was　16．7　dqys　in’the’c’aSe　of　sim’ple　hyste－
rectomy　and　17．1　days　in　complicated　cases．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Aug．　30，　1955）
